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Ksi¹¿ka Psychologia polityczna, to kolejna, tym razem zagraniczna propo-
zycja przybli¿aj¹ca tê stosunkowo now¹ w Polsce dziedzinê psychologii. Na
ok³adce polskiego wydania mo¿emy przeczytaæ, ¿e jest to podrêcznik Miêdzyna-
rodowego Towarzystwa Psychologii Politycznej, bez którego nie mo¿e siê obyæ
¿aden student psychologii politycznej. Praca podzielona jest na piêæ czêœci, po-
œwiêconych odrêbnej tematyce.
Pierwsza czêœæ Podejœcia teoretyczne zawiera siedem rozdzia³ów, z których
ka¿dy prezentuje teoretyczne podstawy wyjaœniania ró¿nych zjawisk politycz-
nych. I tak znajdziemy tu rozdzia³ poœwiêcony podejmowaniu decyzji politycz-
nych – oprócz przedstawienia dosyæ ju¿ znanej teorii racjonalnego wyboru,
znajdziemy tu tak¿e opis behawioralnej teorii decyzji. Ponadto autor przedstawia,
jak bada siê sposób podejmowania decyzji, a tak¿e pokazuje mo¿liwoœci zastoso-
wania teorii do badania decyzji wyborczych. Z kolei D. Sears i S. Levy przedsta-
wiaj¹ podejœcia do procesu socjalizacji politycznej, wskazuj¹c jednoczeœnie, jakie
praktyczne po¿ytki mo¿e przynieœæ dok³adne poznanie tego procesu. W rozdziale
dotycz¹cym relacji pomiêdzy osobowoœci¹ a polityk¹, autor, David Winter, skupi³
siê na wskazaniu ró¿nych sposobów badania osobowoœci w polityce. Ciekawie
zapowiadaj¹cy siê rozdzia³ dotycz¹cy ewolucyjnych podstaw uprawiania polity-
ki, mo¿e byæ dla osób nie znaj¹cych siê na genetyce, dosyæ ma³o przystêpny, a co
za tym idzie, nu¿¹cy. Z kolei rozdzia³ Psychologia emocji i polityki, jest w zasa-
dzie rozdzia³em dotycz¹cym g³ównie emocji, a dok³adniej, trudnoœci w badaniu
wp³ywu emocji na politykê, wynikaj¹cych z niejednoznacznoœci pojêæ zwi¹za-
nych z emocjami. Ostatni w tej czêœci rozdzia³, poœwiêcony retoryce politycznej,
jest bardzo ciekawym przegl¹dem badañ z tego zakresu.
Czêœæ druga poœwiêcona jest stosunkom miêdzynarodowym i pokazuje mo¿li-
woœci zastosowania psychologii do zrozumienia i wyjaœnienia zjawisk z tego ob-
szaru nauk politycznych. Jest to te¿ jedna z ciekawszych czêœci tej ksi¹¿ki,
poniewa¿ prezentuje ma³o znane w polskiej politologii podejœcie. Jego kontynu-
acjê znajdujemy tak¿e w innych czêœciach ksi¹¿ki, poœwiêconych relacjom miê-
dzygrupowym oraz zmianie politycznej.
W pierwszym rozdziale tej czêœci, Autor prezentuje, w jaki sposób zmienia³o
siê wykorzystanie psychologii politycznej do analizy polityki zagranicznej. Po-
nadto omawia rolê zmiennych psychologicznych w niektórych obszarach oraz
wskazuje, co wydaje siê najbardziej cenne, nowe mo¿liwoœci zastosowania psy-
chologii politycznej w tej dziedzinie. W kolejnym rozdziale tej czêœci, Autor sku-
pi³ siê na jednej, wybranej teorii – teorii obrazu i przedstawi³ jej wykorzystanie
w analizie stosunków miêdzynarodowych. T¹ czêœæ ksi¹¿ki koñczy rozdzia³ do-
tycz¹cy konfliktów miêdzynarodowych i ich rozwi¹zywania, w których autorzy
dokonuj¹ analizy konfliktów ze spo³eczno-psychologicznego punktu widzenia,
jak równie¿ wskazuj¹ przyczyny prowadz¹ce do ich eskalacji i utrwalenia. G³ów-
n¹ jednak czêœæ tego rozdzia³u stanowi prezentacja interakcyjnego rozwi¹zywa-
nia konfliktów, którego ilustracjê stanowi¹ rozwi¹zania zastosowane w konflikcie
izraelsko-palestyñskim. Warto tutaj zaznaczyæ, ¿e ta czêœæ ksi¹¿ki zosta³a napisa-
na w przystêpny sposób, a zaproponowane do analiz podejœcie psychologiczne
mo¿e zaciekawiæ politologów zajmuj¹cych siê stosunkami miêdzynarodowymi
i zainspirowaæ ich do podjêcia nowych badañ i analiz.
Czêœæ trzecia ksi¹¿ki poœwiêcona zosta³a masowym zachowaniom politycz-
nym, a w g³ównej mierze komunikowaniu masowemu. Z tego te¿ powodu, rozdzia³
czwarty, poœwiêcony wartoœciom, ideologii oraz strukturyzacji postaw politycz-
nych wydaje siê tu nie pasowaæ.
Czêœæ t¹ rozpoczyna rozdzia³ dotycz¹cy w³aœnie komunikacji masowej, w któ-
rym Autor na przyk³adzie wspó³czesnych i „prawie wspó³czesnych Stanów Zjed-
noczonych” dokonuje analizy wp³ywu tej¿e komunikacji na trzy procesy – uwagê,
percepcjê oraz dzia³anie. Jest to powtórzenie badañ przeprowadzonych 40 lat
temu Josepha Klappera, co pozwala przeœledziæ zmiany, jakie zasz³y w tym zakre-
sie na przestrzeni kilkudziesiêciu lat.
Podobnej tematyce poœwiêcony zosta³ drugi rozdzia³, w którym Autorka na
przyk³adzie komunikatów formu³owanych przez polityków, pokazuje proces two-
rzenia i sterowania wizerunkami politycznymi. Ciekawym uzupe³nieniem tego
rozdzia³u jest opis reakcji obywateli na komunikaty elit.
Z kolei Charles S. Taber w szczegó³owy sposób analizuje proces tworzenia
opinii publicznej na poziomie jednostek, wskazuj¹c ró¿ne psychologiczne czyn-
niki decyduj¹ce o koñcowym jego efekcie. Stara siê równie¿ wyjaœniæ, dlaczego,
pomimo du¿ej ignorancji obywateli amerykañskich, demokracja przetrwa³a.
Czêœæ dotycz¹c¹ masowych zachowañ politycznych koñczy rozdzia³ Stanleya
Feldmana, poœwiêcony strukturyzacji postaw politycznych. Pierwsz¹ jego czêœæ
stanowi przegl¹d teorii dotycz¹cych wartoœci. Dalej Autor wskazuje na relacje po-
miêdzy wartoœciami a postawami politycznymi, rozumowaniem politycznym
i ideologi¹, wykazuj¹c jednoczeœnie luki w badaniach dotycz¹cych tej kwestii.
Dodatkowo dokonuje on krótkiego przegl¹du badañ nad sta³oœci¹ wartoœci oraz
ich egzegonicznoœci¹ wzglêdem postaw. Na zakoñczenie Autor pokazuje, na
przyk³adzie wyników kilku znanych badañ, jak wartoœci poszczególnych jedno-
stek przek³adaj¹ siê na wartoœci spo³eczeñstw.
Czwarta czêœæ ksi¹¿ki dotyczy relacji miêdzygrupowych. Rozpoczyna j¹
rozdzia³ autorstwa L. Huddy dotycz¹cy relacji pomiêdzy to¿samoœci¹ grupow¹
a spójnoœci¹ polityczn¹. Jest to bardzo szczegó³owy przegl¹d badañ i teorii do-
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tycz¹cych rozwoju spójnoœci politycznej oraz jej Ÿróde³. Na zakoñczenie Autorka
pokazuje, jak kontekst polityczny lub zagro¿enie mog¹ wp³ywaæ na spójnoœæ grupy.
Rozwiniêcie tej tematyki znajdziemy w kolejnym rozdziale z tej czêœci, w którym
Autor John Duckitt, dokonuje konceptualizacji pojêcia uprzedzenie, wskazuj¹c,
po pierwsze, na rolê procesu kategoryzacji spo³ecznej w tworzeniu uprzedzeñ,
a po drugie, opisuj¹c naturê, wymiary i rodzaj uprzedzeñ. Na zakoñczenie omó-
wione zosta³y przyczyny uprzedzeñ, tak na poziomie indywidualnym, jak i miê-
dzygrupowym.
Czêœæ dotycz¹c¹ relacji miêdzygrupowych koñczy rozdzia³ Virginii Sapiro,
poœwiêcony p³ci kulturowej w badaniach z dziedziny psychologii politycznej. Au-
torka dokonuje przegl¹du teoretycznych ujêæ relacji pomiêdzy p³ci¹ kulturow¹
(wczeœniej wyjaœniaj¹c ten termin) a psychologi¹ polityczn¹, wskazuj¹c jedno-
czeœnie ciekawe obszary badawcze. Obecnoœæ tego rozdzia³u w czêœci dotycz¹cej
relacji miêdzygrupowych „usprawiedliwiaæ” mo¿e wskazanie przez Autorkê na
problemy nierównoœci i stygmatyzacji zwi¹zane z p³ci¹.
Ostatnia czêœæ ksi¹¿ki Zmiana polityczna jest chyba jeszcze bardziej eklek-
tyczna. Zawiera ona bowiem trzy rozdzia³y – pierwszy dotycz¹cy edukacji i oby-
watelstwa demokratycznego w zmieniaj¹cym siê œwiecie, drugi poœwiêcony
kolektywnym dzia³aniom politycznym i trzeci analizuj¹cy patologiczne zjawiska
polityczne, a mianowicie: ludobójstwa, masowe mordy i uporczywe konflikty.
Ca³oœæ koñczy ciekawy esej autorstwa Roberta E. Lane’a, w którym Autor zadaje
prowokacyjne pytanie, jak uwolniæ politologiê od niej samej.
Przedstawion¹ ksi¹¿kê charakteryzuje du¿y eklektyzm, zwi¹zany równie¿
z tym, i¿ ka¿dy z rozdzia³ów napisany zosta³ przez innego autora. Reprezentuj¹
oni ró¿ny styl pisania – czêœæ z nich potrafi bardziej przystêpnie przedstawiæ pre-
zentowan¹ tematykê, inni robi¹ to w dosyæ hermetyczny sposób. Niektóre z roz-
dzia³ów, mocno nasycone terminologi¹ psychologiczn¹, mog¹ byæ dosyæ trudno
zrozumia³e dla przedstawicieli innych ni¿ psychologia nauk. Z kolei dla psycho-
logów, zawarta w nich wiedza, mo¿e byæ dosyæ ogólnikowa (patrz rozdzia³ Psy-
chologia emocji i polityka). Ponadto dla polskiego czytelnika ksi¹¿ka ta mo¿e
sprawiaæ wra¿enie psychologii polityki Stanów Zjednoczonych. Przyk³ady poda-
wane przez autorów odwo³uj¹ siê w przewa¿aj¹cej czêœci do przyk³adów z amery-
kañskiej polityki. Z tego to powodu, o wiele ciekawsz¹ dla polskiego czytelnika
zainteresowanego psychologi¹ polityczn¹ propozycj¹, jest ksi¹¿ka Krystyny
Skar¿yñskiej, gdzie oprócz przyk³adów prezentowanych tak¿e w recenzowanej
ksi¹¿ce, s¹ odwo³ania do polskiej rzeczywistoœci politycznej.
Natomiast na plus Psychologii politycznej” podaæ mo¿na zaprezentowanie
szerokiego spectrum mo¿liwoœci zastosowania psychologii politycznej do wyja-
œniania zjawisk politycznych. Dla osób, które chcia³yby zaj¹æ siê badaniami
z tego zakresu, jest to te¿ dobre Ÿród³o informacji na temat teorii, stanu badañ,
które ju¿ zosta³y przeprowadzone oraz nowych mo¿liwoœci eksploracji. Ka¿dy
rozdzia³ koñczy te¿ bogata bibliografia, stanowi¹ca drogowskaz dla tych, którzy
chcieliby poszerzyæ swoj¹ wiedzê w interesuj¹cym dla niego obszarze. Nie jestem
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jednak pewna, czy jest to dobry podrêcznik dla studentów, zw³aszcza polskich,




Vít Hloušek, Lubomír Kopeèek, Origin, ideology and
transformation of political parties: East-Central and
Western Europe compared, Ashgate Publishing Limited,
Surrey 2010, ss. 238.
Od dyktatury do demokracji. Tak w najkrótszy sposób mo¿na zdefiniowaæ to,
co wydarzy³o siê w Europie Œrodkowowschodniej i Wschodniej w ostatnich
dwóch dekadach XX wieku. „Europa ukaza³a swoje nowe oblicze; ¿elazna kurty-
na w koñcu upad³a, a kraje ze wschodu ponownie zaczê³y ³¹czyæ siê z zachodem
kontynentu”1. Zadziwiaj¹ce jest, w jak szybkim tempie kraje by³ego bloku komu-
nistycznego zrobi³y wielki skok cywilizacyjny. Dorówna³y starym demokracjom
zachodu i zaczê³y wspó³dzieliæ jej tradycjê. Czêœæ z krajów na wschód od linii
Triest–Szczecin przyst¹pi³a do NATO i UE. To pokazuje, ¿e zmiany, jakie w nich
zasz³y s¹ g³êbokie i nieodwracalne.
Wydarzenia zapocz¹tkowane przez polsk¹ „Solidarnoœæ” w roku 1980 po-
ci¹gnê³y za sob¹ inne kraje takie jak: Niemcy, Czechos³owacjê, Litwê, £otwê, Es-
toniê, Wêgry, czy S³oweniê. Wobec ogromu zmian, jakich byliœmy œwiadkami na
prze³omie ostatnich dwóch dziesiêcioleci, zasadnym wydaj¹ siê byæ pytania: jak
wygl¹daj¹ obecne systemy partyjne w krajach by³ego bloku wschodniego? Jakie
s¹ korzenie ideologiczne partii w nich funkcjonuj¹cych? W jakim kierunku bêdzie
zmierzaæ ich ewolucja? Wa¿nym jest równie¿ mo¿liwoœæ udzielenia odpowiedzi
na pytanie – jak systemy te wygl¹daj¹ na tle innych krajów, w szczególnoœci na tle
zachodnioeuropejskich partnerów.
Przedstawione powy¿ej pytania zadaj¹ dwaj czescy politolodzy, wychowan-
kowie drugiego, co do wielkoœci Uniwersytetu naszych po³udniowych s¹siadów
– Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Ich publikacja pod tytu³em Orgins, ideology
and transformation of political parties: East-Central and Western Europê compa-
red ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa Ashgate Publishing Limited w 2010 roku.
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1 V. Hloušek, L. Kopeèek, Origin, ideology and transformation of political par-
ties: East-Central and Western Europe compared, Ashgate Publishing Limited, Sur-
rey 2010, s. ix.
